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»GAMBAR di bawah
mikroskop menunjukkan
kopepod dan telurnya .
••
DR. HASSAN MOHD. DAUD
RAMAl daripadakitayangmempunyaihobimeng-
hias rumahtermasukmenggunakanelemenair te-
rutamadibahagianhalaman.
Denganitu, pelbagaikonsepdiperkenalkanuntuk
menghiasdan membinasatulandskapyangmudah
denganhiasan pokok terutamapokok akuatik di
dalamtamanmini,contohnya.
Penggunaanelemenair dalamhiasansangatpo-
pular selainia kelihatanbersihdansejukmatame-
mandangsertabunyiairyangmengasyikkan.
.Namundi sebalikhobi tersebut,satuperkarayang
perlu diberi perhatianialah ia boleh mengundang
risikopembiakanjentik-jentik.
Kita mungkinleka, keranadi sebalikkeindahan
hiasan atau landskap,air dalam pasubungaatau
kolamkedlyangdibinamembawamasalahkeranaia
menjaditempatnyamukmembiakdan habitatjen-
tik-jentik.
Kepadamerekayangmenganggapia isuremeh,kikis
tanggapanandakerananyamukbolehmembawapel-
bagaipenyakitsepertidenggiyangdibawaolehnyamuk
aedesdansemuaorangtahumengenainya.
Andamungkinmempunyaipetuamudahdanring-
kastanpakosiaitumemasukkangaramke dalamair
berkenaandanmenggunakantip yangdipelajariber-
dasarkanpengalaman.
Pengetahuanyang sedikit dalam bidang sains
mungkindapatmembantuanda untuk mengambil
langkahalternatifyangbukansahajatidak memer-
lukan kos tinggi tetapi ia merupakanlangkahdua
dalamsatuyangbolehdianggapmenarik.
KaJian oleh sekumpulanpenyelidikdari Fakulti
PerubatanVeterinarUniversitiPutraMalaysia(UPM)
mendapatiaktiviti pemangsaanikan dan spesies
mikro organismadari kumpulan kopepodaboleh
dimanfaatkanuntukkawalanbiologijentik-jentik.
Kajian yangbertajukPenilaianAktiviti Pemangsa
Mesocyclopsdan Microcyclops(Crustacea:Cyclopo-
ida)TempatanSebagaiKawalanBiologiUntuk Larva
Aedesini dijalankansejakFebruaritahunlepas.
Tujuan kajian tersebutialah untuk mencarisatu
kaedahsemulajadi tanpapenggunaanbahanakimia
untukmembunuhlarvanyamuk.
Kopepodaadalahkrustasiaakuatikbersaizkecil
(0.5-2.0rom)yangbolehdijumpaidalamkolamairtawar
yangbersih.la adalahpemangsasemulajadi larva
nyamuk.
Duajenishidupanakuatikitu ternyataamatsesuai
untuk mengawaljentik-jentikkeranasifat pemang-
sMnnyaterhadaplarvaaedestersebut.
Pemangsaan
Menurut Ketua Jabatan PengajianKlinikal Ve-
terinarfakultiberkenaan,Prof.Madya
Dr. HassanMohd. Daud,aktivitipe-
mangsaansejeniskrustaseaakuatik
CyclopoidaiaituMesocyclopsdanMi-
crocyclopstempatanbeljaya mem-
buktikanfenomenatersebutdi dalam
makmal.
Sekumpulanpelajarnyamemula-
kan kajianpadatahunlepasdengan
mengkultur (membiak) kedua-dua
Cyclopoidatersebutdalam tempoh
tigabulandalamkultur in vitrodan
diberimakanpeletsertafilet ikan.
Untuk tujuankajian,setiapCyclo-
poida dewasadimasukkanke dalam
botol mengandungilarva aedesse-
lama 12jam dan sebarangperkem-
bangandilihatdibawahmikroskop.
Kajian oleh pelajar Ong Sheau
Mei-Pamelaitu mendapatiberlakukematianlarva
aedessetelahdiserangdandihirupcecairbadanoleh
Mesocyclops.
Kajian umumjuga mendapatiCyclopoidaMeso-
cyclopslebihganasdanlebihcepatmenyeranglarva
aedesberbandingMicrocyslops.
Kajian yanghampir serupajuga dijalankanoleh
seorangpelajarlain iaituFaezFirdausJeseeAbdullah
menggunakansejenisikananabantoidestempatan.
Spesisikan Bettapugnaxdan Bettaanabattoides
"Memang benar ikan hiasan
seperti ikan emas boleh
diletakkan dalam kolam, balang
atau pasu bunga, tetapi kita
perlu tahu dari segi biologikal,
nyamuk bukan makanan utama
ikan tersebut"
dewasatelah digunakandan peman-
tauandibuatapabilakedua-duaspesis
diletakkanbersamajentik-jentik.
Kajian mendapati Betta pugnax
mempunyaitahappemangsaanyang
tinggiberbandingBettaanabantoides.
Menurut Hassan,kedua-duakajian
tersebutmendapatipenggunamem-
punyaipilihanmenggunakanpemang-
saiaituikandankopepodsebagaiagen
pengawalanjentik-jentiksecarasemu-
lajadi.
Apayangmenarikdaripadakejayaan
penyelidikantersebutialah ia boleh
membenihkan usahawan-usahawan
baruyangbermihatdalamternakair.
Ini keranamikroorganismatersebut
bolehditernflkdandijual,samaseperti
perniagaanmenjualikant¢rnakanlain.
Menurut Hassan,orang ramai mungkinberang-
gapanbahawalebih baik meletakkanikan hiasan
sepertiikanemasdalamkolamataubalangpasubunga
bagimenggantikanikan ataumikro organismayang
digunakandalameksperimenini.
"Memangbenarikanhiasansepertikanemasboleh
diletakkandalamkolamataubalangataupasubunga,
tetapikit~perlu tahu dari segibiologikal,nyamuk
bukan.;n'akananutamaikantersebut.;/./
TAMAN air begini memang indah tetapi waspada dengan kehadiran jentik-jentik. - Gambarhiasan
"Ikan juga perlu diberi makanantambahandan
setengahikan memerlukansistempenglidaraanair,"
ujarnya.
Sebaliknyakata beliau kopepodtidak perlukan
penjagaanyangrumit sepertiikan keranasaiznya
lebihkeeil.
Sempit
Olehkeranajauhlebihkeeil,kopepoddapathidup
dalampiring yang nipis atau balangbungayang
sempityangmanaikantidakdapathidup.
Padamasasarna,ikanjugabolehmenyebabkanair
menjadikotor.
Kajian yangdijalankanolehpelajarUPM itu ke-
lihatan agakmudahdan tidak menggunakantek-
nologitinggi tetapitetapmempunyaikebaikandan
manfaatdaripadapelbagaisudut.
Ia menunjukkanterdapatsatupengawalanbiologi
yangsemulajadi yangboleh digunakanolehorang
ramaiuntukmembasminyarpuk,iaitumenggunakan
pemangsasemulajadilarvanyamukataujentik-jentik
iaitu dua jenis kopepodspesiesMesocyclopsdan
Microcyclops.
Pemangsatersebutbolehdibiakkandengansenang
dalammakmaldan juga oleh orangramai dengan
sedikitpengetahuan.
Penggunaannyajuga senangdan selamatkepada
manusiadanalam-sekitar. -
OAK semua ikan hiasan boleh dimanfaatkan sebagai kawalan biologi jentik-jentik.
ANAK ikan lagabiasajuga digunakansebagaihaiwan
kawalanjentik-jentik dalamkolam.
Kingdom:Animalia
Phylum:lUthropoda
Class:11axillopoda
Orders: Calanoida
Subclass:Copepoda
Subphylum:Crustacea
Pengelasansaintifik
• Cyclopoida
• Gelyelloida
• Harpacticoida
• 11isophrioida
'. 11onstrilloida
• 11ormonilloida
• Platycopioida
• Poecilostomatoida
• Siphonostomatoida
Info:
• KQpepodbolehdigunakanolehorangra-
maiterutamayangmempunyaitamanair
mini di halamanrumahataubolehdima-
sukkankedalamairbertakun~..
• Kopepodhidupsendiridenganmemakan
larvanyamuk.
• Ia tidakmerosakkantumbuhanairyang
digunakandalamtamanairmini,bahkan
kopepodini bolehmenjadimakanananak
ikan. '
Kempenkesedarandankeyakinanbolehdi-
buat semasapameranawamsepertipameran
hari terbukaJabatan Alam Sekitar,Jabatan
Kesihatandan lain-lain jabatanyangberke-
naan.
Projekjuga bolehdimulakandi sekolahse-
bagaisatuprojekpenyelidikanapresiasisains
biologidanalamsekitar.
